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TEMA 1: SOCIOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 
 
Objetivo fundamental del tema: precisar el significado del concepto de 
Sociedad desde una perspectiva temporal y abierta.  
 
 
Esquema:  
 
-Discusión acerca del carácter restringido y tautológico de la definición de la 
Sociología como Ciencia que estudia la Sociedad.  
 
-Explicación del concepto: Sistema Social. Un sistema es un conjunto de 
elementos que se hallan relacionados entre sí con cierta coherencia. En un 
sistema social esos elementos son personas, grupos e instituciones, y la 
coherencia es la consecuencia de compartir unos valores, objetivos y 
significados comunes.  
 
-Tipos de sistemas sociales y explicación de un posible argumento sobre la 
evolución de los sistemas sociales según Benjamín Oltra: 
 
*Culturas: Sistema social estructurado por pequeñas comunidades 
formadas originariamente por los primeros homo sapiens sapiens hace 
unos 150.000 años en el continente africano. Se trata de pequeños grupos 
tribales y nómadas que, compartiendo unos rasgos étnicos, colaboran con 
el objetivo de garantizar su supervivencia. Con el paso del tiempo 
producen manifestaciones de cultura material y simbólica de cierta 
complejidad a la vez que depuran su forma de organización alrededor de 
unas ideas progresivamente más elaboradas sobre las fuentes en las que 
se sustenta la estructura de poder y el universo de significados de la 
comunidad.  
 
*Civilizaciones: Sistema social cuyo elemento definitorio es la presencia 
de una estructura urbana. Civilización es ciudad. Suele identificarse Jericó 
como la primera ciudad (hace unos 11.000 años), entendida como 
asentamiento estable de población en torno a unas calles y edificaciones 
protegidas. Las primeras micro-civilizaciones tienen su origen en 
Mesopotamia, en torno a las posibilidades de desarrollo que ofrecía el 
medio natural que rodeaba a los ríos Tigris y Eúfrates. Desde esa región, 
la primera gran ola civilizatoria se expande hacia el mundo mediterráneo. 
Las grandes civilizaciones deben entenderse como sistemas urbanos, es 
decir, como redes de ciudades relacionadas entre sí por vínculos 
económicos, políticos, militares y culturales.  
 
*Sociedades: Sistema social hipercomplejo que tiene su origen en Europa 
entre finales del siglo XVII y mediados del XIX, con el declive de las 
estructuras sociales feudales y el creciente protagonismo de la clase 
burguesa, que emerge con el fortalecimiento de la autonomía de las 
Ciudades-Estado, génesis de los modernos Estados-Nación. Se trata de 
un tipo de sistema que persigue garantizar unos niveles de bienestar 
material básicos para un porcentaje mayoritario de la población que la 
forman. Se sustenta en las ideas de ciudadanía, libertad, derecho, 
pluralismo, paz e integración social.  
 
-Discusión y críticas sobre el argumento presentado.  
 
 
Lectura:  
 
MILLS, Charles Wright (1993) La imaginación sociológica. México: Fondo de 
Cultura Económica (ed. original de 1959). Lectura del capítulo 1: “La promesa”.  
 
